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INTRODUCCIÓN
Las bacterias presentes en un conducto radicular pueden migrar a los tejidos periradiculares,  llegando
a provocar un absceso apical agudo (AAA), que podría evolucionar a una celulitis. En estos casos el
diente es un foco de infección. El AAA se  presenta como un cuadro clínico con dolor leve o intenso e
inflamación, que se puede extender a los espacios faciales. Los síntomas son: fiebre, escalofríos, ce-
falea y náuseas. Los espacios faciales son espacios anatómicos potenciales que existen entre la fascia,
los órganos subyacentes y otros tejidos, como el espacio vestíbulo bucal que es la zona que queda
entre la placa cortical vestibular y la mucosa suprayacente y el músculo buccinador. 
PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente masculino de 50 años de edad acude a Clínica de Endodoncia de la Universidad Metropolitana
de Monterrey refiriendo dolor en la región posterosuperior derecha. En la exploración clínica se observó
inflamación y asimetría facial. En la exploración intraoral se observó inflamación  de la encía por ves-
tibular a nivel de los dientes 1.4 y 1.5 y en la exploración radiológica se observó caries interproximal
que se extendió en sentido apical de la unión cemento-esmalte del diente 1.4 y 1.5. El plan de trata-
miento consistió en drenaje del absceso, extracción del diente 1.4 y  endodoncia,  cirugía de alarga-
miento de corona y prótesis fija para el diente 1.5. 
DISCUSIÓN
Cuando se presenta un absceso apical agudo, el tratamiento es el drenado así como el tratamiento de
endodoncia o extracción del diente.  Es importante considerar todos los datos  clínicos y radiológicos
del absceso dental. 
CONCLUSIÓN
El tratamiento de endodoncia y extracción redujeron los síntomas del paciente, por tanto el tratamiento
se considera exitoso.
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